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Hubungan diantara sikap, bidang dan penggunaan  komputer telah diiaji
menggunakan  model laluan theoretikal Tiga hipotesis mengenai
korelasi telah diuji dalam kajian ini. Komuniti pensyarah di UiTM
Perlis telah diambil sebagai subjek kajian. Kajian  ini telah
mendedahkan bahawa sikap terhadap komputer mempunyai korelasi
yang positif  dengan pengunaan computer untuk tujuan profesional.
Bidang akademik iaitu bidang matematik and bukan  matematik
mempunyai korelasi tsecara  langsung  dengan tahap  penggunaan
komputer secara profesionai. Hasil kajian mendapati bahawa dua
angkubah tersebut adalah signifkan  walaupun ianya berkorelasi secara
songsang. Begitu juga hubungan diantara bidang dan sikap terhadap
komputera adalah  signifikan  walaupun mempunyai korelasi yang
songsang.
(ii)
The relationship between attitude, major and computer usage was
studied using a theoretical path model. Three hypotheses on correlation
were tested in this research. A community of lecturers in UiTM Perlis
was taken as the subject under study. The study uncovered the fact that
computer attitude  is positively correlated with professional usage of
computers. Academic major of maths and non-maths is directly
correlated with level of professional usage of computers. The finding
was that the two variables were significant  even though the are inversely
correlated. For the relationship between Major and Computer Attitude,
the relationship was found to be on a similar note with the latter where,
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